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Abreviaturas e indicaciones utilizadas en esta publicación
Abreviaturas
ºC   grados centígrados
a.m.   ante meridiem
aufl.   auflage   
aum.   aumentada
Av.   Avenida
Bibl.   Bibliotecaria
byn   blanco y negro
c   copyright  
Cf.   confróntese
Cía.   compañía
cm.    centímetros
col.   color, coloreado/s, coloreada/s
Dott.   Dottore
Dr./Dra.   Doctor/a
Dres.   Doctores
ed.   edición, edition, editor/a 
EE.UU.   Estados Unidos
et al.   et alii
etc.   etcétera
fot.   fotografía/s
Gral.   General
il.   ilustrado, ilustración/es, ilustrador
Impr., impr.   Imprenta, impresión
int.   interno
láms.   láminas
Lic.   Licenciado/a
Mg.   Magister
MM   Messieurs
Mme.   Madame
n.   nacido
N. de la Ed.   Nota de la Editora
Nac.   Nacional
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Nº, nº, No.   número
p.   página/s
Pcia.   Provincia
Prof.   Profesor/a
pról.   prólogo
s.f.   sin fecha
s.n.   sine nomine
Sr.   Señor
ser.   serie
St.   Saint
Téc.   Técnica
Tel.   teléfono
Tte.   Teniente
Univ.   Universidad
v.   volumen, volúmenes
Indicaciones
 
(#)  Indica la cantidad de palabras que no se han  
  podido transcribir.
(...)  Indica que se ha omitido parte de un texto.
?  Indica una fecha probable.
[  ]  Información que se ha tomado de una fuente  
  distinta a la fuente primaria.
Resaltado  Indica que la palabra tiene una entrada en el 
en negrita  Glosario de términos técnicos.
      
